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環境を中心に， Iは成長の過程での体験として， 2～10は情緒性の下地， 11
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る。また， 2 • 3の結果からはわずかながら自我の強さも伺える。



































7. クラシック音楽40.7笏，童謡33.9%,歌謡曲 25.4%,ボヒ°ュラー音楽 13.6笏
（以下略・複数回答）
64 田川典子・林 真幾子
8. ピアノ・楽器68.3笏，習字64.0伶，舞踊 15.1笏，絵画 10.8茄（以下略・複数回答）
く引用および参考文献＞
恩田 彰（編） 「創造性の基礎理論」 1968 明治図書








「イメージと人間」 1981 N HKブックス







R.カイヨワ 「遊びと人間」 1970 岩波書店
J.ピアジェ 「遊びの心理学」 1979 黎日月書房
林真幾子・田川典子・高橋繁美 「舞踊創作に関する一考察～想像から創造への過程～」
東京女子体育大学紀要 9号 1974 
「運動と感情」 雑誌「女子体育」 1981・10月号
